COMMUNICATION "BIO" aux Bureaux nationaux. Combien de travailleurs beneficient du Reglement no. 3
sur la Securite Sociale des Travailleurs Migrants?
 = Communication "BIO" to the national offices. How many workers benefit from Regulation no. 3 concerning Social Security for Migrant Workers?  8 mars 1960 by unknown
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, 11 est difficile de r6londre avec pr6cieion pour 1a ralson suivante I .
3-e rbglement noJ contient des disnositions qui visent des,cas &ssez diff,drents
'Ies uns des autres et 1'on ignore combien de travailler:rs se trouvent dans cha-
cune. de1 situations, envisag6es.
La premibre cat6gorie de b6n6ficCeires est constitu6e par 1es'trevailleursinsta1l6s avec leur fanille dahs leur nouveau pays dterrploi. '
Cestravailleurs b6n6ficient du rbglement no3 en ee sens qutils jouissentgrfce & Iui de lt6galit6 de traite.ent avec les travailleurs nationaux i lr6galdde Ia l6gislation de s6curit6 sociale ; srils restent d.6flnitivenent d.ans ce
nouveau paJEr si eux ou leur fanille nren sortent janais et srils nravaient
acquls ant6rieurement aucun d.roit i, pension clans un autre la$sr les dispositionsd.u rbglement autres que celle contenant le principe de base de 1t6ga1ita a" trai*tement, ne leur seront jamais draucune uti1it6.
I,a douxiDme cat6gorie de b6n6ficj-aires comprend. les travailleurs dont lepays d.rerqploi est dj.ff6rent du pays de r6sidence de la fa"rille.
Ie m6r,e que lron ignore exadenent combien de travail-Leurs se sont instafl6al
avec leur fa"'ille dans lelir nouveau pays dremploi, on est pratiquenent sans
rensei,qnenents sur Ie nor:bre d.e ceux qui ont 1e.iss6 leur fai"ille dans leur pays
d. t origine..
0r, crest rour ceux-ci que le rbg]6'ent aprorte, dans Ia.g6n6ra.;j.t6 des cas,
une grande am6lioration p,:r rarnort i 1a situatj-on ant6rieure : les farnllles e6-'par6es ont maintenant d"roit aux soins de sant6 sans recourir i, 1-. 
"i'.ple assig-,tance,ete11espeuventb6n6ficier,1ecas6ch6ant,dla11ocat1one3arri1ia1es







Parallblement i ltentr6e en v:igueur dans Ie domaine 6conomiquq du tbait6instltuant la CrErErn la Comlrission Europ6enne a nis en oeuvre desi'drspositionsdrordre social en faveur des travail_leurs migrants
Sur la base de }'article 51 du Trait6r eui tend. A lever les obstacles EIa circulation de 1a main-droeuvre qui pouraient 16sulter des 16gislatj.ons















une troisiame-cat6gorie groupe les travailleurs 6trangers qui se rend.ronhors de leur pays d,enpioi 
.oit en s6,;;;;-;;;r"rai.re, soit parce quf ils veu_lent transf6rer- t"rr, ,j.i;";;; et coniinuer a'recevoir res soins que 16clameleur 6tat de sant6, 
"oit-""ri" tr""-r;-";;;"i'rra".rr" d6tach6s tenporairementp;:r reur enr,l,o1gur pour err"ctu";;-;;";;rJ i 1,6rranger"
seraient 6galer"ent i: com'orendre dans cetre cat6gorie, les travailLer.Esrn'igrants tomb6s-en chamag'e-qui a6s:-rera.i*r.i ,utourn*r dans. reur pays d.rorlgine;i 3;l.l!I1'""**'""0"'i in "="'r"i"-i-lrl"ll"rinu9r a ronfr,igier des arlocations
on co"''rend ais6nent qutil esb imnos-ibre de savoir a nriori combien detravailreurs se trouveront -orr.. 
"",-aiil:oiJrrt". situations.
rI faudra quelques ann6es cie recur noi.r avoir dqq donn6es pr6cises. & ce
- 
La derni.re cat6gorie ir.' ortante de b6n6ficiaires sera cer-re deq travail_leurs der'andant 1a riqiiJriior, g,*u 
',urrriJn a,invaliditj-o, a" vieil ..5sse apr6savoir tra.vail16 *lr""u*ui""_g"t a.r" pf:r"-i;;, palF"de la Com unaut6,
lorsque 
"?'1: d'eux pays 6taient en jeu-1es conve?tions biratdrales 16_glaierT t ' 1e eas de- fagon H;i;""ii",r""t"*,iiJrrrsante. -i..Jitr.tion 6tait pluscomplexe lorsoue le i""""iii"ur a,vait pass6 une p'rtie d.e sa earri..re dansS;*l:"f" x'{x;li"xri:i#;'#;";';:'"i3':i ;;ri;- i;; ;;si" s d e coor.ril;siia
' Ires statistiques actuelles ne peuvent encore donner auc1e nombre des travriir"""."n"i ,;, ;;;;i;"aJ" aroits dans J;3;:T:;riJilr "*Mris ma1gr6 ces ind6ter inations on peut.se faire u,,e id6e 
.r"=";r;;;;;"3:,;1il'-$ : ii,*i;'i*1"n1 "i:i" tr 




En effet, 1e tableau ci_ioirn* mnn*_^ ^_--rr""taii";;";i i"" "i""_"iiri;;:" ". o tre eue:- sa.rls conpter les travail1eurs
un erptoi ;.;; *"r"r.'J,l#:T;""i:;:Tj;].;,lli;rf:, ro6.ooo-i;"""iii-#I"1",
Etant donn6 que 1e no,bre.de nouveaux arriva.Sts, d.ans r_es siN pays de laconi;"unaut6. en D;B a';t;";;';'J:gi:-;;'fi.361 r;i"ii 
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a€partltion par ,Y compris 1es tra- t
F n'e pas 6t6 com.Tvailleurs frontalle:st
, d.ont Ie nombre 6tait'
,a* 9 .974 au t/l/tglg,
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